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Documents complémentaires à la
version papier de ce numéro (accès
immédiat)
1 Article de Nathalie Ferrand :
• Document 1. Catalogues de l’établissement Guillot (1910-1911 ; 1920-1921) : http://
ruralia.revues.org/docannexe.html?id=1866 (cité dans la note de bas de page 27)
• Document 2. Publicité de la maison Guillot publiée régulièrement dans la revue les Amis des
roses : http://ruralia.revues.org/docannexe.html?id=1867 (cité dans la note de page 56)
2 Article de Mélanie Atrux : 
• Tableau. Les 90 présidents de chambres d’agriculture de 1952 : jalons de leur trajectoire,
1939-1952 : http://ruralia.revues.org/docannexe.html?id=1865 (cité dans la note de bas de
page 36)
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